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State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
...•. . ;E:qr.'t J.fi-1\4, ...... Maine 
Date • . !.,fl,1. J..~~ , .. , .. l 94C' 
Name • • . . •. fA~ ~ll~ .1.~~ . f3.o.~ ~ f !1 ...................... . .. .. ............. . ... . 
Street Address •• ~~ .\Y; f~<?~. ~.t.1:~~~ .................... •. . . . ... . ..... . . . . 
City or Town .•.. !:0.1:~~~A~ ! . ¥.f:~1?~ .' .... ............................. ~ .... . 
How l ong i n United States •.• l}i ,year.& ... . How l ong in ~.!aine •. • 18. Y.flaTJl. 
Norn in •.• s.t. •. s~.llt'Q.~J-... ,P;' . R• ..... ; .... . . Date of Birth .iµg., . l~ .•. );~~~-. 
If mar ried , how many children . , .3 ........ . Oc cupation • . ?rucX .<lri:v:tlt' .... . 
Name of employer ... • . : .G.r.tgg.s.-:~V-l"ne.~. CP.•.,. rr.c.\ ....................... . 
(Pre sent or la s t) 
Addres s of employer .. JJ1~. ~·~.s.l!t~g;t,q?J,, ~Y.e ... t •.. 1:<?!~]-A~q.,. M9:H17: .. . .... . 
Englis h .. Y.es . . . sr..eak • •• •• •• • Yes ....... . Read, .• . Yes . . . .. Write ••• . . Yee ... . 
Other language s •.. ... F;r.~ncR ........ .. .. . ... . ..... . . .. . . .. .... ... ....... . 
Have you made applicat i on for citizeuship? .. • .•. J{Q •• ••••• • • •• • •••••••••••• 
Have you eve r had military serv i c e? . •.•..• .•. ,. N.Q . . ..... .. ,.,.,., •. . . , ... • 
If so , where ? • • • •••• • • ~ •••••••••••••• V:hen? . . .•..•. '-:':: .. • .. . . ..• •...•..• 
Wi t ness~a. 
